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 چکیده فارسی:
 : مقدمه و هدف
 که جهان از هایی قسمت در آن از ناشی مرگ و بروز میزان که است سرطان اندک انواع از یکی) ملانوما( پوستی بدخیم ملانومای
 اب دیگری سرطان هر مانند درمانی شیمی و جراحی با سرطان این درمان.است افزایش به باشند،رو می پوست سفید جمعیت دارای
 ادمو ی وسیله به ملانوما سرطان درمان و افراد غذایی رژیم بررسی در سعی محققین دلیل همین به. باشد می همراه جانبی اثرات
در این مطالعه، به بررسی تاثیر برخی از اسید های چرب بر بیان آنزیم  دارند. اشباع غیر چرب های اسید مانند دیگر دارویی و غذایی
 پرداختیم. 573Aتیروزیناز در رده سلولی سرطانی 
  مواد و روش ها:
ز بررسی اسید بر آنزیم تیروزینا اولئیک و اسید لینوییک آلفا اسید، لینوِییک شامل اشباع غیر چرباثرات اسید های  در این مطالعه،
غلظت های مختلفی با   573Aرده سلولی) در حضور این اسید های چرب بررسی شد. همچننین،  KαiوKiو پارامتر های کینیتیکی ( 
بررسی شد. سپس به منظور بررسی القای  TTMاین ترکیبات با استفاده از روش) 05CIغلظت موثر (تیمار و از این  اسیدهای چرب 
 آپوپتوز در این ترکیبات از روش فلوسایتومتری استفاده شد. 
 یافته ها:
اسید های چرب غیر اشباع سبب مهار آنزیم تیروزیناز و همچنین مهار رشد سلول های سرطانی یافته های این مطالعه نشان داد  که 
سته به دوز می گردد. همچنین، این ترکیبات سبب القای آپوپتوز و پیشبرد مرگ سلولی در یک رفتار واب 573A سلولی ملانوما رده
 می گردند.
  نتیجه گیری:
 وردم انسان درملانوما  سرطان درمان جهت بالقوه کاندیدای یک عنوان به تواند میاسید های چرب امگا  مطالعه، این نتایج اساس بر
 .دنگیر قرار استفاده
 
 
